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Interesten als beroepskosten  
 
De wet merkt inzonderheid als beroepskosten aan, de interest van aan derden ontleende en in de on-
derneming gebruikte kapitalen (art. 52, 2° WIB 1992). 
 
Artikel 52, 2° WIB 1992 gaat ervan uit dat het moet gaan om interest die betrekking heeft op sommen 
die in en dus voor de onderneming zijn gebruikt en als zodanig bijdragen tot het verkrijgen of 
behouden van belastbare inkomsten van die onderneming. Artikel 49 WIB 1992 wordt evenwel niet 
uitgeschakeld door artikel 52, 2° WIB 1992. Uit het enkele feit dat een vennootschap een 
rechtspersoon met winstoogmerk is, vloeit hoe dan ook nog niet het bewijs voort dat alle kosten een 
beroepskarakter hebben. 
 
Voor de toepassing van artikel 49 WIB 1992 is weliswaar niet vereist dat de belastingplichtige zijn 
economische drijfveer aantoont en verantwoordt. 
 
